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摘要 
I 
摘 要 
在信息技术和计算机技术高速发展的今天，运用计算机技术来进行管理也越来越普
及，在技术上管理信息系统的实施逐步成熟。管理信息系统是一个不断发展的新型学科，
现在的企业和单位要在激烈的市场竞争中生存和发展，把单位和企业内部活动高效的组
织起来，必须建立起一套科学合理并适应自身特点的管理信息系统。目前，在艺术类中
等职业学校里，随着学校招生人数的不断增加和规模的不断扩大，加重了学校对学生管
理工作的难度和工作量，传统的管理方式已经不合适当今学校管理工作的需求。如何结
合艺术类中等职业学校管理的特点，建立一套适合学校管理特点的学生信息管理系统显
得尤为的重要。 
计算机在信息处理及数据存储上有着人工管理所无法比拟的优势。计算机在对信息
的处理上有着极高的可靠性，能存储大量的信息，并在处理速度、方便查找上有着高效
性和准确性等特点，而且保密性好、成本低，寿命长。利用计算机的这些优点结合一定
的软件开发技术，开发出一套适合艺术类中等职业学校特点的学生信息管理系统，这样
在很大程度上缓解现阶段学校学生管理工作带来的压力，提高学校学生管理工作的效
率，也提高学校的信息化建设的水平。 
为此本论文研究与开发艺术类中等职业学校学生信息管理系统。通过对该系统的需
求分析，确定了系统设计的方案。在基于 C/S 关系构架基础上利用 C#语言开发工具，
结合 SQL-SERVER2008 数据库管理系统实现了学生信息管理系统的各项功能。系统主
要包括学生档案管理、课程管理、班级管理、学生缴费管理、系统管理、成绩管理六个
模块组成，系统实现了快速、安全、方便的管理模式，从而达到了建立学生信息管理系
统的目的。 
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II 
Abstract 
In the rapid development of information technology and computer technology today, the 
use of computer technology to carry on the management becomes more and more popular, the 
implement of management information system in technology has been gradually mature in. 
Management information system is a continuous development of new disciplines, enterprises 
and units now to survive in the fierce market competition and development, the unit and the 
enterprise internal activities efficient organization, must establish a scientific and reasonable 
and adapt to its own characteristics of management information system. At present, in the art 
of secondary occupation school, with the increasing enrollment and the continuous expansion 
of the scale, increased school students management work in the difficulty and workload, the 
traditional management mode has not suitable for today's school management needs. How to 
combine the characteristics of art medium occupation school management, the establishment 
of a set of school management features of the student information management system is 
particularly important. 
The computer has a manual management incomparable advantages in information 
processing and data storage. The computer has a high reliability in the processing of 
information, can store large amounts of information, and convenient search with high 
efficiency and accuracy of the characteristics, processing speed, and good confidentiality, low 
cost, long service life. The use of these advantages of the computer in combination with 
software development technique, developed a set of suitable for the art of secondary 
occupation school characteristics of the student information management system, thus largely 
reduce management school students at this stage of the pressure, improve the efficiency of 
school management of the students, but also improve the level of informationization 
construction in schools. 
In this dissertation the research and development of art of secondary occupation school 
student information management system. Through the analysis of the system requirements, 
determine the system design program. In the C/S framework based on the relationship 
between the use of C# language development tools based on the combination of 
SQL-SERVER2008 database management system, realize the functions of student 
information management system. The system mainly includes the student records 
management, curriculum management, class management, payment management, system 
management, student achievement management of the six modules, the system realized the 
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fast, safe, convenient management mode, so as to achieve the purpose of the establishment of 
student information management system. 
 
Keywords: Medium occupation schools; Information; Management
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